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10.1 PRESUPUESTO) DE) EJECUCIÓN)
MATERIAL.)
10.2 PRESUPUESTO) DE) EJECUCIÓN) POR)
CONTRATA.)































de) la) Malvarrosa) (TM) Valencia,) Valencia).) Proyecto) de) Pier) en) el) límite) N) de) la)
Playa)de)la)Malvarrosa”.)Tiene)por)objeto)servir)como)Trabajo)Fin)de)Grado)de)la)
titulación)de)Ingeniería)Civil.)El)autor)del)mismo)es)el)alumno:)Pérez)GómezhFerrer,)






































El) objeto) de) este) documento) nº1:)Memoria,) es) realizar) un) proceso) de) síntesis) y)
recapitulación)de)los)estudios,)análisis)y)actuaciones)que)se)van)a)realizar.)Como)el)
propio) título) indica,) se) trata) de) realizar) un) actuación) singular) como) es) la)
implantación)de)un)Pier,)por) tanto)se)deberá)argumentar)esta)decisión,)así) como))
definir,) justificar) y) describir) las) características) técnicas) y) geométricas) de) este)
elemento.)
Los) aspectos)más) relevantes) de) los) diferentes) documentos) de) este) trabajo) serán)
comentados,) concluyendo) con) un) listado) de) los) documentos) integradores) del)
trabajo)en)su)conjunto..)
Cabe)señalar)que)la)actuación)que)se)va)a)llevar)a)cabo,)no)es)una)actuación)aislada,)
se) trata) de) un) conjunto) de) acciones) integradas) que) han) sido) estudiadas) y)
analizadas) junto) con) los) compañeros:) Alonso) Melero,) Ignacio) y) Nebot) Gómez,)
Pablo.) El) objeto) de) las) actuaciones) hace) referencia) a) la) primera) parte) del) título:)))))))))
“)Ordenación)de)la)playa)del)Cabanyal)y)de)la)Malvarrosa)(TM)Valencia,)Valencia).”)
Se) procederá) a) realizar) una) nueva) ordenación) de) ambas) playas) a) partir) de) las)













dársena) del) puerto) y) el) fin) es) cuando) termina) la) playa) de) la) Malvarrosa,) en) la)
acequia)de)Vera.)
)
































que) llega) hasta) la) zona,) y) recorre) todo) el) paseo) marítimo.) Hay) puntos) de)
aparcamiento)para)bicicletas)propias,)pero)es)de)importante)mención)el)servicio)de)













En) el) “Anejo) 8:) Planeamiento) urbanístico”,) se)muestran) los) principales) usos) del)
suelo,)correspondientes)a)los)dos)barrios)pertenecientes)a)los)poblados)marítimos:)
Malvarrosa)y)Cabañal.)Además)se)analiza)la)vertebración)de)estos)en)el)territorio,)
detectándose) ) la) primera) problemática) de) carácter) relevante) desde) un) punto) de)
vista)de)ordenación)urbanística)que)más)adelante)se)comentará.)







totalidad.) En) los) ) cuales) predomina) con) una) mayor) ocupación) de) área) en) el)
territorio,)las)coberturas)artificiales))y)el)suelo)urbano)mixto.)El)terreno)natural)sin)
vegetación) es) decir) la) playa) tiene) una) importancia) notable) de) ocupación) siendo)
este)espacio)el)principal) foco)de)atracción)de)ambos)barrios,)por)tanto)cobra)una)









ha) sido) plasmada) en) el) “Anejo) 2:) Evolución) histórica”.) En) este) anejo) se) puede)
apreciar)que)ya)tuvo)lugar)una)pequeña)infraestructura)de)carácter)recreativo,)que)
se)adentraba)unos)pocos)metros)en)el)mar.)Se) trata)del)Pabellón)Gran)Casino) las)


















que) ha) permitido) tener) un) mayor) conocimiento) sobre) las) actuaciones) que) se)
podrían)llevar)a)cabo)para)resolver)los)problemas)detectados.)No)es)objeto)de)este)






































El) estudio) geotécnico) ha) sido) realizado) por) la) empresa) “Grupo) de) Ingeniería) y)




un) sustrato) de) materiales) cuaternarios) de) tipo) continental) o) de) génesis) mixta)
marinohcontinental,) que) se) presentan) como) una) llanura) pre) litoral) ocupada) en)






La) descripción) del) terreno) es) la) siguiente:) hay) tres) estratos) diferenciados,) el)





tercer) y) último) estrato) que) se) aprecia) en) la) realización) de) los) sondeos,) está)
conformado)por)arenas)marrones,)que) tienen) lugar)hasta) la)profundidad)de)15,7)
metros)donde)termina)el)sondeo.)

























La) aceleración) sísmica) básica) en) la) zona) es) de) 0,06g) según) la) Norma) Sismo)



















un) régimen) de) brisas)muy) frecuente) que) suaviza) las) temperaturas) pero) crea) un)
ambiente)de)bochorno)muy)característico.)
EL) clima) en) la) provincia) de) Valencia) hace) que) las) instalaciones) de) la) playa) sean)
aprovechables)prácticamente)la)totalidad)del)año.)La)ausencia)de)heladas)hace)que)
cualquier) tipo) de) trabajo) pueda) desarrollarse) a) lo) largo) del) año) sin) dificultad,)
únicamente) teniendo) en) cuenta) los) días) mas) calurosos) del) año,) que) habrá) que)





























la) altura) de) diseño) (en) función) del) periodo) de) retorno)) de) modo) que) la) obra)






















































0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
N 0,826800814 51,868905 74,349012 55,007946 0 0 0 0 0 0 0 182,05266
NNE 46,51449507 3399,5373 10202,728 11310,569 10183,621 10936,258 8071,3626 5620,1585 0 0 0 59770,749
NE 368,2712596 20995,338 69133,904 108543,11 110731,23 121517,89 129287,99 63513,224 64379,752 0 0 688470,7
ENE 385,4284019 9680,627 12179,216 12772,012 17934,243 10710,272 5787,2798 0 0 0 0 69449,079
E 532,2905859 9973,9575 5500,7321 1642,68 1671,0205 0 0 0 0 0 0 19320,681
ESE 332,5874332 9906,8275 8233,6685 1308,3918 739,42496 0 0 0 0 0 0 20520,9









Se) ha) obtenido) un) caudal) bruto) de) 858405,26) m3/año) y) un) caudal) neto) de)
777339,905)m3/año)en)dirección)NortehSur.)
5.5 CARTOGRAFÍA,!BATIMETRÍA!Y!DESLINDE!
Los) datos) correspondientes) de) estas) cuestiones,) han) sido) facilitados) por:)
Demarcación)de)Costas)Valencia,)en)lo)que)a)la)batimetría)se)refiere.))
Para) el) deslinde,) el) profesor) José) Cristóbal) Serra) Peris) facilitó) el) plano)
correspondiente)al)deslinde)de)la)zona)de)la)Malvarrosa)y)Cabañal.)










6.! DIAGNÓSTICO! Y! DESCRIPCIÓN!
DE!LA!SOLUCIÓN!ADOPTADA!
Una) vez) se) dispone) de) los) datos) de) los) estudios) previos) y) realizada) la) visita) de)
campo)para)cerciorarse)de)una)manera)más)cercana)a)la)problemática)existente,)se)
puede) realizar) un) diagnóstico) con) la) problemática) actual) presente) en) la) zona) de)
estudio) y) las) necesidades) que) se) pretenden) satisfacer) a) partir) de) una) serie) de)
actuaciones.)
Una) de) las) problemáticas) más) notables) en) el) área) de) análisis,) es) la) falta) de)
interconexión) con) el) frente) litoral,) esta) zona) está) poco) integrada) y) se) pierde) el)
potencial)existente)que)hay)en)estas)playas.)Uno)de) los)sectores)económicos)más)
relevantes) para) la) economía) de) la) ciudad,) es) el) turismo.) Por) tanto,) el) no)
potenciamiento) del) lugar) y) que) no) se) incentiven) acciones) para) abordar) está)
cuestión)es)un)problema)que)debe)ser)subsanado.)
En) el) “Anejo)8:)Ordenación)urbanística”,) se) realiza)un) análisis) desde) el) punto)de)
vista)territorial)partiendo)de)las)ideas)redactadas)en)el)nuevo)plan)de)ordenación)
urbanística.) Existe) una) voluntad) de) mejora) por) parte) de) las) instituciones) de)


























Otra) problemática) detectada) en) el) presente) diagnóstico) del) lugar) es) la) eventual)
llegada)de)algas)a)las)playas)de)la)Malvarrosa)y)Cabañal.)
Esto) se) traduce) en) suciedad) de) las) playas) y) del)mar) e) incomoda) el) baño) de) los)
usuarios.) Este) problema) se) puede) observar) en) el) “Anejo) 3:) Fotográfico”.)
Actualmente) se) efectúa) una) retirada) de) dichas) algas,) mediante) camiones) que)
















sedimentos) entrante) como) se) ha) podido) observar) en) el) estudio) previo)
correspondiente) a) la) dinámica) litoral.) La) nueva) dársena) del) puerto) de) Valencia)




El) hecho) de) que) la) playa) sea)muy) ancha) implica) que) el) tramo) de) playa) seca) es)
mucho)mayor)de)lo)habitual.)Además,)una)de)las)direcciones)predominantes)de)los)
vientos,)como)se)ha)estudiado)en)el)“Anejo)6:)Clima)Marítimo”,)es)la)NE.)Estos)dos)
fenómenos)provocan)que) la) arena) se) acumule)poco)a)poco)en)el)pretil) del)paseo)
hasta)que)una)vez)ha)alcanzado)la)zona)más)alta)del)pretil,)lo)supera)y)accede)a)éste)
y) jardines) colindantes.) Una) vez) accede) al) paseo) marítimo,) atasca) los) sumideros)
impidiendo)que) los) días) de) lluvia) estos) desagüen) correctamente.) Al) no) desaguar)
aparecen)charcos)a)lo)largo)de)todo)el)paseo)que)permanecen)durante)varios)días.)
A) partir) de) este) diagnóstico) realizado) citando) brevemente) la) problemática) más)
relevante) en) el) área) objeto) de) estudio,) se) plantean) las) siguientes) actuaciones)
integradoras)para)mitigar)dicha)problemática:)
En) lo) referente) a) la) problemática) de) la) arena) y) la) intrusión) de) esta) en) el) paseo)
marítimo)se)decide)la)proyección)de)un)murete.)
En)lo)que)respecta)a)la)falta)de)atractivo)del)fondo)marino)y)la)llegada)de)algas)a)la)




fachada) marítima,) se) decide) realizar) una) serie) de) acciones) integradas,) que)




emulando) en) parte) al) Gran) Casino) del) balneario) las) Arenas,) como) se) pudo) ver)
anteriormente,)que)también)se)adentraba)en)el)mar)unos)pocos)metros.)Esta)acción)
irá)acompañada)de)otras)dos)actuaciones:)








Una)plataforma) flotante)que) tendrá)como) fin,) el)atractivo) turístico)y)aumentar) la)
oferta)de)ocio)en)las)playas)(Malvarrosa)y)Cabañal))para)los)usuarios.)
Estas) tres) acciones) (Pier,) canal) y) plataforma) flotante)) se) situarán) cerca) unas) de)






















El) “Anejo) nº11:) Estudio) de) soluciones”) tiene) por) objeto) la) exposición) de) las)
distintas)soluciones)viables)para)el)diseño)del)pier)objeto)del)presente)trabajo,)así)
como) la) elección) justificada) de) la) solución) que) se) considere) más) apropiada.)
También) hay) elementos) de) la) solución) óptima) que) no) se) someten) a) estudio)
multicriterio)propiamente)dicho,)pero)que)se)justifican)en)este)anejo)debidamente.)
No) existen) condicionantes) de) carácter) prohibitivo) para) la) realización) de) una)
actuación) de) este) tipo) y) magnitud.) Los) condicionantes) más) significativos) viene)
dados)por)las)propias)características)del)lugar,)se)trata)de)una)obra)marítima)por)
tanto) la) cimentación) se) verá) condicionada) y) limitada) con) respecto) a) otras)
tipologías.) ) La) R.O.M) (recomendaciones) para) obras) marítimas)) aconseja) la)
utilización) de) pilotes) frente) a) otro) tipo) de) soluciones,) por) tanto) en) el) caso) de) la)
subestructura)ya)nos)viene)condicionada.)
El) emplazamiento) de) la) actuación,) ya) que) se) encuentra)muy) cerca) del) puerto) de)
Valencia,)por)tanto)la)localización)se)verá)afectada)teniendo)como)límite)un)lugar)lo)
suficientemente)alejado)de)este)punto)ya)que)carece)de)sentido)situarlo)cercano)a)
este) por) los) inconvenientes) que) producirían) las) embarcaciones) en) la) bocana) del)
puerto,)tanto)en)la)fase)de)construcción)como)en)la)de)uso)posterior.)


















La)metodología) empleada) ha) sido) la) siguiente:) Para) cada) aspecto) se) plantearán)





que) tendrá) una) cuantificación) numérica) de) 0h10,) de) tal) manera) que) 0) será) la)
puntuación)más)baja)y)10)la)más)alta.)Obteniendo)una)puntuación)total) igual)a) la)






















































superestructura,) se) decide) solucionarlas) mediante) elementos) prefabricados.) La)
cimentación) estará) compuesta) por) unos) pilotes) de) hormigón) armado))
prefabricados)que)partirán)desde)un)encepado)de)pilotes)(siendo)este)encepado)de)
dos) pilotes),) este) punto) será) la) conexión) entre) la) superestructura) y) la)
subestructura.) Este) elemento) será) el) único) que) se) realizará) in) situ,) sobre) este)
descansará)la)superestructura)conformada)por)vigas)prefabricadas:)longitudinales)
tipo)“L”)y)vigas)transversales)tipo)“T”)invertida)ambas)de)hormigón)armado.)
Sobre) las) vigas) transversales) se) apoyará) una) placa) alveolar) pretensada)
prefabricada,)que)servirá)de)base)para)el)pavimento)del)pier).)








































































































Las) coordenadas) de) las) bases) de) replanteo,) desde) las) cuales) la) empresa)
adjudicataria) deberá) replantear) los) puntos) más) relevantes) de) la) obra,) están)
referenciadas)respecto)al)sistema)de)coordenadas)UTM)en)cuanto)a)la)planimetría)




REPLANTEO* X* Y* Z*
1* 730219,7989! 4374109,342! 1,69!
2* 730240,4138! 4374087,028! 1,55!








8. PROCESO! CONSTRUCTIVO! Y!
PLAN!DE!OBRA!
El) proceso) constructivo) recomendado) a) la) empresa) adjudicataria) será) el) que)
combina)la)vía)terrestre)con)la)vía)marítima:)
Este) sistema) consiste) en) realizar) una) mota) a) lo) largo) del) eje) longitudinal) de) la)
futura) estructura,) hasta) la) profundidad) de) un) metro) y) se) actuaría) mediante)
retirada)es)decir,)se)empezaría)a)conformar)el)emparrillado)de)la)superestructura)
desde)el)punto) final)de) la)mota)una)vez)hincado) los)pilotes)y) se) iría) retirando) la)
mota) progresivamente.) A) partir) de) dicho) punto) la) pontona) ya) tendría) suficiente)
calado) para) actuar,) esta) contaría) con) un) remolcador) si) no) es) autopropulsada,)
trabajaría)con)spuds)para)fijarse)al)fondo)marino)y)trabajar)con)mayor)estabilidad.)
Los) equipos) necesarios) serían) los) mismos) que) en) la) vía) terrestre) es) decir,) un)
equipo) de) hinca) de) pilotes) y) unas) grúas) capaces) de) colocar) los) elementos) de) la)
superestructura.) Hay) que) prever) la) realización) de) una) plataforma) auxiliar)
dispuesta) longitudinalmente) para) que) los) operarios) puedan) realizar) de) manera)
satisfactoria) y) segura) los) trabajos) de) desmochado) de) pilotes) y) conformado) del)
encepado)fundamentalmente.)
La) parte) del) pier) correspondiente) a) la) playa) seca) no) presenta) ningún) tipo) de)
dificultad) constructiva,) este) tramo) se) iniciará) en)el)paseo)marítimo)y) tendrá)una)






Programa)de) trabajos”,) se)prevé)una)duración)de)unas)23)semanas) teniendo)que)














)La) justificación) de) precios) ha) sido) estudiada) en) el) “Anejo) nº15:) Justificación) de)
precios”,)esta)ha)sido)realizada)mediante)el)programa)Arquímedes,)que)cuenta)con)
una)base)de)datos)de)precios)con)la)que)se)ha)elaborado)esta)justificación.)
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